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⽇ 本 の 蚕 育 種 の 背 景 に は 、 ⽇ 本 の 蚕 ⽷ 業 の 歴 史 が ⼤ き く 関 わ る 。 江 ⼾ 時 代 に
な っ て 盛 ん に な っ た 蚕 ⽷ 業 は 、 ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 が 、 微 粒 ⼦ 病 と い う 蚕 の 病 気 で
衰 退 す る 中 、 着 実 に 養 蚕 の 技 術 を ⾼ め 、 明 治 に ⼊ る と 外 貨 獲 得 に 向 け 、 国 策 と
し て 蚕 ⽷ 業 を 進 め 、 国 内 で ⼤ 量 に 作 ら れ た 蚕 の 繭 は 、 よ り 付 加 価 値 の ⾼ い ⽣ ⽷
へ 繰 ⽷ す る こ と で 、 ⼤ 量 に 海 外 へ 輸 出 さ れ た 。 こ の 輸 出 に よ っ て 莫 ⼤ な 利 益 を
得 て 、 国 を 興 し た た め 、 ⽇ 本 の 蚕 育 種 の ⽅ 向 は 、 最 ⼤ 量 の ⽣ ⽷ を 得 る こ と を ⽬
的 と し 、 そ の た め ⾍ 体 を ⼤ き く し 、 そ れ に 伴 い 繭 ⽷ を ⼤ 量 に 吐 く 蚕 を 開 発 す る
こ と が 基 本 と な っ た 。 特 に ⽇ 本 の 蚕 育 種 で 優 れ た 功 績 は 、 外 ⼭ 博 ⼠ に よ り 開 発
さ れ た 「 雑 種 強 勢 に よ る ⼀ 代 雑 種 」 の 利 ⽤ で あ り 、 異 種 交 雑 に よ る F 1 で 繭 ⽣ 産
量 が ⼤ 幅 に 改 善 さ れ 、 世 界 最 ⼤ の ⽣ ⽷ 輸 出 国 へ と 変 貌 し た 。 し か し 、 世 界 恐 慌
や 、 ナ イ ロ ン な ど の 化 学 合 成 繊 維 の 開 発 、 こ れ に 続 く 太 平 洋 戦 争 に よ っ て 、 蚕
品 種 は 整 理 統 合 さ れ 縮 ⼩ し た 。 戦 後 、 整 理 さ れ た 蚕 系 統 か ら か つ て の 規 模 へ の
回 復 が 求 め ら れ た が 、 特 需 に よ っ て 息 を 吹 き 返 し た ⽇ 本 経 済 は 、 産 業 構 造 が 農
業 ・ 軽 ⼯ 業 か ら 重 化 学 ⼯ 業 へ と シ フ ト し 、 蚕 ⽷ 業 は さ ら に 衰 退 し た 。 蚕 品 種 の
育 成 は 明 治 か ら 計 量 形 質 の 増 ⼤ 、 ⼀ 辺 倒 で あ っ た が 、 昭 和 終 盤 か ら 平 成 に か け
て 、 国 内 蚕 ⽷ 業 の ⽣ 存 を 掛 け て 、 既 存 の 蚕 品 種 に ど の 様 な 付 加 価 値 が 付 け ら れ
る か 、 特 徴 の あ る 新 し い 蚕 品 種 へ と 育 種 の ⽅ 向 性 が 変 わ っ て い っ た 。  
本 研 究 で は 、 特 徴 の あ る 新 し い 蚕 品 種 育 成 を 前 提 と し 、 こ れ か ら の 絹 ⽷ と し
て 注 ⽬ さ れ る 、 繭 ⽷ の 物 理 的 特 性 （ 強 度 ） に 着 ⽬ し 、 ⾼ 強 度 を 有 す る 繭 ⽷ を 吐
⽷ す る 蚕 （ カ イ コ :Bomby x  mo r i） を 育 種 す る こ と 。 ま た 、 近 年 、 新 し い 特 徴 の あ
る 蚕 品 種 と し て 開 発 さ れ た 極 細 繊 度 品 種 に つ い て ２ つ の 問 題 が ⽣ じ 、 こ れ ま で
の 育 種 法 に よ る 技 術 で こ の 点 を 改 善 す る こ と 。 そ し て 、 化 学 繊 維 に は な い 、 独
特 な 趣 の あ る ⽟ ⽷ を 効 率 よ く 産 ⽣ す る 蚕 品 種 を 開 発 し 、 こ の 蚕 品 種 に 最 も 適 し
た 営 繭 の た め の 装 置 、 上 蔟 法 に つ い て 開 発 す る こ と を 主 題 と し て 展 開 し た 。  
第 １ 、２ 章 で は 、繭 ⽷ に ⾼ 強 度 な 特 性 の あ る 蚕 の 育 種 に つ い て 記 述 し て い る 。
こ れ ま で に ほ と ん ど 調 査 さ れ て こ な か っ た 特 徴 で あ る た め 、素 材 探 索 か ら 始 め 、
農 研 機 構 で 保 持 す る カ イ コ の 地 域 型 蚕 品 種 2 9 5 種 の 繭 ⽷ に つ い て 網 羅 的 に 強 度 、
伸 度 、 ヤ ン グ 率 に つ い て の 物 理 的 特 性 を 調 査 し た 。 こ こ か ら 得 ら れ た デ ー タ よ
り 、「 諸 桂 」な ど の 素 材 候 補 を 選 抜 し た 。遺 伝 資 源 ス ト ッ ク か ら の 素 材 だ け で は 、
計 量 形 質 へ 反 映 で き な い た め 実 ⽤ 品 種 に つ い て も 調 査 し て 選 抜 を ⾏ い 、 こ れ ら
に つ い て は 、 効 率 の 良 い 交 配 形 式 を 選 ぶ た め に 、 強 度 に つ い て の 遺 伝 効 果 を 解
析 し た 。 こ れ ら 解 析 か ら 候 補 と し た 品 種 を 使 っ て 育 成 を ⾏ い 、 新 し く で き た ⾼
強 度 繭 ⽷ を 吐 ⽷ す る 蚕 品 種「 MN502」、「 MC502」及 び そ の 交 雑 種「 MN502×MC502」
を 育 成 し た 。カ イ コ の 繭 ⽷ 強 度 は ⼀ 般 に ３ 〜 ４  g f /デ ニ ー ル ( d）と い わ れ る が 、
こ の 交 雑 種 は 5 . 3 1  g f / d を 記 録 し た 。  
第 ３ 、 ４ 章 で は 、 農 林 ⽔ 産 ⼤ ⾂ 指 定 を 受 け た 最 後 の 品 種 「 は く ぎ ん 」 の 改 良
で 、 こ の 品 種 は 1 . 6 〜 1 . 7  d の 細 い 繊 度 の 繭 ⽷ を 吐 く 蚕 と さ れ 、 計 量 形 質 よ り も
ニ ー ズ や 差 別 化 を ⽬ 的 に ⾼ 付 加 価 値 の あ る ブ ラ ン ド 化 を ⽬ 指 し て 作 ら れ た が 、
近 年 、 そ の 繊 度 が ２  d 前 後 と 当 初 よ り も 太 く な っ た 。 蚕 は ⼀ 般 的 に 交 配 後 、 直
ぐ に 産 卵 を 始 め 、翌 ⽇ ま で に ほ ぼ 全 卵 を 産 む が 、「 中 5 1 5 号 」の 雌 は 産 卵 を ３ ⽇
間 、 掛 け て ⾏ う 。 そ の た め 卵 の 孵 化 管 理 に 必 要 な 浸 酸 が で き ず 、 蚕 種 製 造 業 者
は 苦 慮 し て い た 。よ っ て 育 種 ⽬ 標 を 繭 ⽷ 繊 度 ２  d 以 下 と 改 良 種 の 産 卵 性 の 向 上
に 定 め 、 ⽇ 本 に お け る 細 繊 度 蚕 品 種 全 て の 元 祖 と な る 「 M K 」 品 種 を ⽤ い 、「 は
く ぎ ん 」 の ⾎ 縁 度 を さ ら に 「 M K 」 へ 近 づ け 、 そ の 回 帰 を 主 眼 と し 、 新 た な 品 種
「 中 5 1 6 号 」、「 中 5 1 7 号 」 と そ の 交 雑 種 「 ⽩ 麗 」 を 育 成 し 、 1 . 8  d 前 後 の 繭 ⽷
繊 度 と し て 2  ｄ 以 下 を 維 持 し 、 ⻑ 時 間 を 掛 け る 産 卵 性 の 問 題 も 解 決 し た 。  
第 5 章 で は 、「 琉 球 多 蚕 繭 」 と い う 品 種 か ら 2 頭 以 上 の 蚕 が 1 つ の 繭 を 作 る
⽟ 繭 品 種 「 珠 ⾥ 丸 」 を 育 成 し た 。 ⽟ 繭 か ら 取 れ る ⽟ ⽷ で 織 物 を 作 る と 、 そ の 趣
に よ り ⾼ 価 な ⽣ 地 と し て 取 引 さ れ て い る 。 こ の 品 種 は 熟 蚕 を 普 通 の ２ 倍 以 上 の
頭 数 を 千 年 蔟 に 放 り 込 む と ⽟ 繭 蚕 率 が 4 0％ と な る 。 し か し 、 こ の 状 態 で は 過 密
で あ り 、 営 繭 時 に 蚕 が す る 糞 尿 で 繭 が か な り 汚 染 さ れ る 。 そ こ で 、 営 繭 装 置 と
し て 回 転 蔟 に 使 わ れ る 既 存 の ボ ー ル 蔟 を 改 良 し た ⽟ 繭 ⽤ ボ ー ル 蔟 を ⽤ い て 営 繭
さ せ た と こ ろ 、 外 部 汚 染 繭 や 奇 形 繭 の 割 合 が 低 減 し 、 解 舒 率 も 上 が っ た 。 普 通
蚕 品 種 の ⽟ ⽷ 節 よ り は 、「 珠 ⾥ 丸 」の 節 は 劣 る が 、織 物 特 性 は よ り 柔 ら か い も の
と な る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。  
現 在 、 蚕 品 種 登 録 制 度 は 蚕 ⽷ 業 法 の 廃 ⽌ に よ り な く な っ た が 、 こ れ に 代 わ る
保 証 の た め に 既 存 の 雑 誌 へ の 論 ⽂ 提 出 が 望 ま し い と 考 え る 。 新 し い 育 種 法 と し
て 他 の ⽣ 物 に お い て は 、DNA マ ー カ ー 育 種 が ⽤ い ら れ て い る が 、 カ イ コ で は 緒
に 就 い た と こ ろ で あ る 。 そ の 他 に 、 遺 伝 ⼦ 組 換 え や 遺 伝 ⼦ 編 集 に よ る 育 種 も 進
ん で い る が 、 組 換 え に よ る 緑 ⾊ 蛍 光 繭 を ⽣ 産 す る 蚕 が カ ル タ ヘ ナ 法 上 の １ 種 使
⽤ さ れ た が 、 新 育 種 法 の 素 材 と な る 蚕 の 存 在 は 依 然 と し て 重 要 で あ る 。  
